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La investigación titulada “Violencia familiar en el rendimiento matemático de los 
estudiantes del quinto de secundaria de una Institución Educativa de la provincia 
de Camaná, Arequipa, 2021” tuvo como objetivo general determinar la influencia de 
la violencia familiar en el rendimiento matemático de la muestra de estudio, con una 
población de 180 alumnos varones del nivel secundario, para ello se consideró 
como variables de estudio la violencia familiar y el rendimiento matemático. El 
instrumento utilizado fue la escala de violencia familiar (VIFA) teniendo como 
dimensiones: violencia física y violencia psicológica; y para la variable rendimiento 
matemático se utilizó el registro auxiliar de notas. Siendo un tipo de investigación 
correlacional causal, corresponde al método exposfacto y al enfoque cuantitativo 
utilizando como estadísticas las tablas de contingencia, chi cuadrado y alfa de 
Cronbach. Teniendo como resultado general con 3 grados de libertad y un nivel de 
significancia p= 0.56 encontramos que el chi cuadrado calculada es 2.04 menor que 
el chi cuadrado de tabla 2.10, por lo cual no hay evidencias suficientes para 
comprobar la hipótesis general respecto de la influencia de la violencia familiar en 
el rendimiento matemático. 
 







The research entitled "Family violence in the mathematical performance of fifth 
graders high school of an Educational Institution of the province of Camaná, 
Arequipa, 2021 had as general objective to determine the influence of family 
violence in the mathematical performance of the study sample, with a population of 
180 male students of the secondary level, for this considered violence as study 
variables family and math performance. The instrument used was the family 
violence scale (VIFA) having as dimensions: physical violence and psychological 
violence; and for the performance variable In mathematics, the auxiliary record of 
notes was used. Being a type of causal correlational research, corresponds to the 
ex post facto method and the approach quantitative using as statistics the tables of 
contingency, chi square and Cronbach's alpha. Having as a general result with 3 
degrees of freedom and a significance level p 0.56 we find that the chi square 
calculated is 2.04 less than the chi square of Table 2.10, so there is insufficient 
evidence to verify the general hypothesis regarding the influence of family violence 
in math performance. 








 La violencia a nivel mundial y específicamente en países de Latinoamérica, 
está situada dentro de las mayores causas de muerte de la sociedad; teniendo 
como primer país a Brasil, luego Venezuela, Colombia y El Salvador. Los 
índices de muerte por asesinato son los más altos a nivel mundial, situación 
que lamentablemente día a día va en aumento sobre todo en zonas urbanas 
como en las grandes ciudades, lo que se incrementó en un 50%. a inicio de los 
años 80 hacia la mitad de los 90. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), apuntó a Latinoamérica como el territorio con el más alto 
índice de homicidios de tipo dolosos por cien mil habitantes siendo más del 
promedio internacional duplicado, lo que se asemeja a los países africanos que 
pasan conflictos civiles (Romano, 2005). Muchas veces la violencia no deja 
marcas, pero tristemente la población más vulnerable víctima de dichas 
conductas son los adultos mayores, las mujeres y en especial las niñas y niños, 
teniendo al colegio como el lugar donde muchas veces está presente frente a 
la indiferente mirada de los maestros. Teniendo en cuenta dicha información, 
Zurita et al. (2015), refieren que “no cabe duda que dentro de la sociedad actual 
se ha producido un aumento considerable de denuncias por conductas 
violentas en la escuela, ante esta situación algunos especialistas indican que 
las cifras constituyen una epidemia del siglo XXI; en diversos contextos ha 
aumentado la sensibilidad hacia esta situación e intentan de una manera 
fehaciente alcanzar medidas que palíen este hecho” (p. 56). 
 Al respecto el Ministerio de Educación (MINEDU, 2013, refiere que el abuso 
vulnera la integridad emocional, física y psicológica de los infantes, lo cual a su 
vez tiene un negativo impacto en su seguridad, autoestima, valoración personal 
y por ende en su habilidad para aprender. Es por ello que, en nuestro país 
peruano, los infantes y las mujeres muchas veces son más vulnerables a sufrir 
violencia en la familia, lo que afecta su autoestima, genera trastornos de 
alimentación y sueño, ansiedad, depresión, ideas suicidas, generando 
embarazos a temprana edad. Hernández (2012), estima que la violencia dentro 
de las familias indica un grave conflicto social, ya que un 39,9% de niños y 
féminas han sido víctimas de alguna clase de violencia; teniendo la mayor tasa 





Martín (47,1%), Ica (45%). El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP, 2015), indica que, se atendieron en Amazonas 307 casos de violencia 
sexual y familiar, donde el 51,1% eran casos sobre violencia psicológica y el 
otro 34,9%, sobre violencia física; no obstante, los casos no denunciados sobre 
violencia familiar son muchos muy superiores. De acuerdo a UNICEF hasta el 
año 2018, registraba en el Perú 164,201 casos de algún tipo de violencia contra 
jóvenes adolescentes ya sea por sus progenitores o algún integrante familiar, 
dichos casos comprendían diferentes tipos de violencia como física y 
psicológica, en casos leves, moderados y graves. Lo que origina señales de 
alarma, haciéndonos pensar que la violencia es uno de los factores que se 
encuentra vigente en varios hogares del Perú y que en consecuencia es 
importante investigar a profundidad cual es la influencia que tiene la violencia 
en diversos sucesos del día a día. En nuestro país, uno de los grandes 
problemas en cuanto a las instituciones educativas es el rendimiento bajo que 
tienen los alumnos. Según la Evaluación Censal de Estudiantes (MINEDU, 
2016) en los cursos de matemática, mostró que en la medición de promedios 
tan solo el 11,5% se encontraba en un nivel satisfactorio y el 16,9% estaba en 
nivel de proceso, indicando que existe un aumento del 2% en relación a lo que 
se obtuvo como resultado en el año 2015. Según señala Taboada (2019), el 
resultado que nuestro país obtuvo en las pruebas PISA, se agrava desde que 
el Perú fue incluido a la lista de los países que participan de estas pruebas 
desde el año 2001.  
 Teniendo en cuenta lo investigado anteriormente, se realiza la pregunta: 
¿Influye la violencia familiar en el rendimiento matemático de los estudiantes 
del quinto de secundaria de una Institución Educativa de la provincia de 
Camaná, Arequipa, 2021? 
 La justificación para esta investigación será útil para los psicólogos, ya que 
se da a conocer la dependencia de una variable sobre la otra en una muestra 
de estudiantes adolescentes, para ello se tiene en cuenta los siguientes niveles; 
a nivel teórico brindar antecedentes pertinentes para la comunidad científica, 
ampliando el conocimiento respecto a la violencia familiar y su influencia en el 





cuanto al nivel práctico, se busca conocer los resultados de la muestra 
analizada y posteriormente ofrecer a las autoridades llevar a cabo actividades 
necesarias, como la realización de programas de prevención, promoción y 
ejecución de algunos talleres con relación al tema. Con respecto al nivel social, 
esta investigación dará a conocer si existe una relación entre las variables en 
adolescentes de la institución educativa, y así lograr que tanto los profesores, 
padres de familia y el mismo estudiante formen parte de la educación del 
adolescente y logren llegar a una adecuada cohesión, lo que va a incentivar a 
los adolescentes y además brindarles herramientas para que puedan afrontar 
el día a día. A su vez, en cuanto al nivel metodológico, en este estudio se 
pretende brindar la información verás respecto a la influencia de la violencia 
familiar en el rendimiento matemático, mediante técnicas, instrumentos, 
estrategias válidas y confiables para poder obtener de los resultados de manera 
más fácil y precisa. 
 Es por ello que como objetivo general se plantea determinar la influencia de 
la violencia familiar en el rendimiento matemático de los estudiantes del quinto 
de secundaria de una Institución Educativa de la provincia de Camaná, 
Arequipa, 2021. Teniendo como objetivos específicos: a) Caracterizar a la 
población de estudio según tipo de familia b) Identificar el nivel de violencia 
familiar, c) Identificar el nivel de rendimiento matemático, d) Asociar la violencia 
física y el rendimiento matemático e) Asociar la violencia psicológica y el 
rendimiento matemático.[L1][zs2] f) Asociar la violencia física y el rendimiento 
matemático en el tipo de familia monoparental. g)  Asociar la violencia física y 
el rendimiento matemático en el tipo de familia biparental h) Asociar la violencia 
psicológica y el rendimiento matemático en el tipo de familia monoparental i) 
Asociar la violencia psicológica y el rendimiento matemático en el tipo de familia 
biparental.  
Por esa razón, se desprende la siguiente hipótesis general que la violencia 
familiar influye en el rendimiento matemático de los estudiantes del quinto de 
secundaria de una Institución Educativa de la provincia de Camaná, Arequipa, 
2021. Por lo tanto, sus hipótesis específicas son a) La violencia física influye en 





matemático, c) la violencia física y el rendimiento matemático influyen en el tipo 
de familia monoparental, d) la violencia física y el rendimiento matemático 
influyen en el tipo de familia biparental, e) la violencia psicológica y el 
rendimiento matemático influyen en el tipo de familia monoparental f) la 
violencia psicológica y el rendimiento matemático influyen en el tipo de familia 
biparental.  
II. MARCO TEÓRICO  
 Las investigaciones realizadas son precedentes, internacionalmente Moreno 
y Ferrer (2019) plantearon como objetivo general indagar el rol del 
autoconcepto familiar, la comunicación en la familia y escuela en la motivación 
de venganza de los 671 estudiantes entre 10 y 16 años de ambos géneros, 
(49.3% adolescentes DT=1.80; M=13.04) los cuales estaban estudiando en 
seis colegios de ámbito público tanto de Primaria como Secundaria. Los 
resultados refieren que tiene relación positiva y directa la comunicación abierta 
familiar con autoconcepto escolar y familiar (β=.58, p<.001) (2 =24.57, gl=19, 
p=.17 con un cruce de 30,1435). Concluyendo de esta manera que existe 
influencia entre las variables. 
 Asimismo, Loredo (2018) analizó que existe una posible relación entre la 
satisfacción familiar y el sentimiento de soledad, teniendo 313 adolescentes de 
ambos sexos como muestra, los cuales estudiaban en la escuela secundaria, 
realizando una investigación de tipo correlacional, de corte transversal. Los 
instrumentos que fueron utilizados son: la Escala de Satisfacción Familiar por 
Adjetivos y el Inventario Multifacético de Soledad, dando como resultado que 
existe correlación de significancia negativa entre dichas variables (p = .654; r = 
–.026), demostrando que cuando la satisfacción familiar es mayor el 
sentimiento de soledad disminuye. 
 Por otro lado, Nazara et al. (2018) utilizaron el enfoque cuantitativo para 
realizar un estudio en el estado de Chiapas, México. Teniendo como muestra 
6532 estudiantes no indígenas urbanos entre las edades de 11 años a 19 años, 
analizando que existe relación entre estructura familiar y violencia física contra 





la violencia física ejercida en hogares con diversas connotaciones hacia las 
jóvenes estudiantes: Golpes contra los adolescentes (X2=0.72; GL=1; p=0.395 
con un cruce de 3,8415). Rechazándose de esta manera la hipótesis de 
investigación. 
 De la Villa et al. (2017) comprobaron las existentes relaciones entre Violencia 
en el Noviazgo, Autoestima y la Dependencia Emocional en jóvenes y 
adolescentes, a su vez que diferencias existen según el nivel educativo -
género. Lo que se realizó a través de un muestreo de conveniencia bietápico 
con submuestreo intragrupo aleatorio donde se seleccionó 224 adolescentes y 
jóvenes adultos entre los 15 y los 26 años (M = 18.2; DT = 1.887) a quienes se 
les aplicó 3 cuestionarios: Escala de Autoestima de Rosenberg, Inventario de 
Relaciones Interpersonales y Dependencias Sentimentales (IRIDS-100) y 
Cuestionario de Violencia entre Novios (CUVINO). como resultado encontraron 
que los jóvenes victimizados mostraron una dependencia emocional mayor y 
una autoestima menor que los jóvenes no victimizados. Asimismo, la existencia 
de significativas diferencias estadísticas (p = .006), con un tamaño del efecto 
medio (d =.471). 
 Además, González (2017) analizó el tipo, la economía y clima familiar, nivel 
de educación de los progenitores, entre otros y cómo influyen en el rendimiento 
académico en los escolarizados del Colegio Papagalá, la hipótesis general 
afirma que la condición familiar determinará el rendimiento escolar en los 
estudiantes, la metodología empleada fue descriptiva-correlacional en una 
muestra de alumnos matriculados entre los grados de sexto y undécimo. El 
primer grupo lo conforman 36 alumnos, los cuales 18 presentan BRA, con un 
chi – cuadrado de 4,487 y 2 grados de libertad, concluyendo que no existe 
relación alguna debido a que el índice de significancia asintótico da 0,116 es 
mayor al índice de significancia asintótico da confianza 0,05, rechazando de 
esta manera la hipótesis de investigación.  
 En relación con los estudios a nivel nacional, Chumbe (2020) planteó como 
objetivo general establecer si hay relación entre violencia y rendimiento 





año 2019. Se trabajó con 170 estudiantes del 5to año de secundaria. Teniendo 
como resultados que 166 estudiantes que no califican una conducta violenta, 
157 estudiantes (94.6%) están aprobados y 9 estudiantes (5.4%) están 
desaprobados, concluyendo de esta manera que no se encontró 71 evidencia 
que exista relación entre estas dos variables, posiblemente por el número 
reducido en las cifras reveladas, teniendo como un p-value igual a 0.632 que 
es mayor al nivel de significancia de 0,05 (5%) 
 En el caso de Medrano y Meneses (2019) realizaron un estudio cuantitativo 
no experimental - descriptivo correlacional, de corte transversal. Su población 
la conformaban 651 estudiantes del colegio público “Los Libertadores de 
Ayacucho¨; utilizando un tipo de muestreo probabilístico de 210 estudiantes que 
se encontraban en distintas secciones y grados. Para la recolectar dichos datos 
utilizaron de instrumento la ficha para cotejar y a su vez el cuestionario. 
Teniendo como resultados que el 58,6% de los adolescentes, sufrió violencia 
familiar leve y de estos, un 43,8% muestra un nivel de rendimiento académico 
en proceso; sometido a prueba estadística de Chi cuadrada (= 103,269 > = 
9,488 P v 0,0 < 0.05), demostrando que rechaza la H0 y acepta la H1; 
significando que la violencia familiar está relacionada con el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes de dicho colegio (en inicio nota de 0-10). 
Concluyendo de esta manera que si influye significativamente la violencia 
familiar en el rendimiento académico de dicha muestra de estudio.  
 Medina (2019) planteó que un factor influyente en el rendimiento académico 
es la presencia de violencia familiar, ello en menores escolarizados en el 
Colegio ¨Nuestra Señora del Pilar de Ticapampa¨, Recuay, año 2018, teniendo 
como general objetivo determinar si la presencia de violencia familiar es un 
factor influyente en el rendimiento académico en la muestra de estudio, el cual 
fue desarrollado mediante una metodología de tipo descriptiva correlacional, 
diseño no experimental - transversal ya que la evaluación fue en una sola 
oportunidad. Concluyendo que la violencia familiar se relaciona de manera 






 Según Arias (2019) buscó determinar la influencia significativa de la violencia 
familiar en el rendimiento académico de los escolarizados en I.E.P ¨Innova 
School¨. Siendo la metodología el enfoque cuantitativo de tipo aplicada, diseño 
no experimental de corte transversal - correlacional. Tanto la población como 
la muestra fue de 109 alumnos de1ro y 2do grado secundario. La tabla tuvo 
datos referentes a la hipótesis general, donde el Rho indica que existe una 
correlación negativa baja = -0.250 con una significancia = 0,009, siendo menor 
al nivel de significancia de 0,05, por lo que la hipótesis alterna se acepta y es 
rechazada la hipótesis nula. Concluyendo que hay un menor índice de violencia 
familiar en la percepción de los alumnos y mayor rendimiento académico. Ya 
que es una correlación negativa entre violencia familiar y rendimiento escolar, 
se puede demostrar que a menos violencia familiar influye significativamente a 
que los alumnos puedan tener mejor rendimiento académico. 
 Así mismo Tuesta (2018) determinó la influencia que tiene la violencia 
familiar en el rendimiento académico estudiantil; siendo una investigación 
descriptiva de diseño descriptivo simple; asimismo la población y muestra fue 
compuesta por treinta alumnos inscritos a lo largo del año escolarizado, 
utilizando el muestreo no probabilístico para su selección. Utilizando el 
cuestionario denominado CUVEF como instrumento, el cual está validado. 
Obteniendo como resultados que la violencia familiar se encuentra en un nivel 
alto en relación al rendimiento académico por lo tanto existe directa relación 
significativa χ2 = 25.033; P-valor <0,01 entre la violencia familiar y el 
rendimiento académico. 
 A nivel local, Quicaña y Vilcazan (2019) determinaron la relación entre las 
familias disfuncionales y el rendimiento académico de 19 estudiantes del 3er 
grado secundario. Teniendo un enfoque de investigación cuantitativo, con un 
diseño correlacional. de tipo aplicada y nivel descriptivo. Se utilizó la Escala 
Faces III de Olson que consta de 20 preguntas midiendo la disfunción familiar 
y las calificaciones finales de los registros escolares. Utilizando el estadístico r 
de Pearson para comprobar su hipótesis, concluyendo la existencia de 





académico siendo de .593 con nivel de significancia < 0.05, rechazando H0 y 
aceptando H1. 
 Tapia y Yapu (2016) analizaron la influencia de la violencia familiar en el 
rendimiento académico de las alumnas del 4to. y 5to. del colegio secundario 
¨Juana Cervantes de Bolognesi¨ del departamento Arequipa. La hipótesis 
probada fue que hay correlación significativa entre violencia familiar y 
rendimiento académico. Aplicando el método aplicado descriptivo correlativo. 
Asimismo, utilizaron como técnicas la encuesta, cuestionario, actas de 
evaluación y notas. Utilizando a 226 alumnos como muestra censal por 
conveniencia. Concluyendo de manera muy importante que la r= 0,83 
ubicándolo como correlación positiva alta, significando que la violencia familiar 
influye en el rendimiento académico del área comunicación de la muestra 
estudiada.  
 El presente trabajo se basa en la teoría de Dollard y Miller denominada 
¨frustración – agresión¨, quienes consideraban en la década de los treinta una 
relación fuerte entre la frustración-agresión. Afirmaban que “la agresión es 
siempre una consecuencia de la frustración” y la existencia de la frustración 
siempre da lugar a alguna forma de agresión”. Dicha teoría está basada en dos 
fundamentales principios: (a) el uso de la agresión como respuesta a la 
emoción que siente un sujeto cuando ha sido bloqueado su objetivo y (b) la 
agresión como una respuesta a la frustración, más como un producto aprendido 
que innato (Dollard y Miller, 1950). 
 Respecto a ello Bandura (2002) en la teoría del aprendizaje social, consideró 
que una conducta agresiva viene a ser el producto de un aprendizaje que se 
dio a través de la observación-imitación de la conducta agresiva y esta va a 
depender si es que el modelo observado logró obtener o no positiva 
recompensa por su agresividad: De obtener beneficio, aumentará la posibilidad 
de imitar el comportamiento agresivo, por otro lado si el modelo imitado recibe 
un castigo por su conducta va a disminuir la posibilidad de que lo imite. Según 
lo mencionado se determina que las relaciones dadas en el ambiente familiar, 





a generar la adquisición de modelos parecidos al de sus padres, como el 
modelo pasivo, donde el sujeto va a permitir que la violencia  forme parte de su 
día a día, creyendo que lo merece al no haber actuado adecuadamente y así 
permitirá que otros lo violenten de manera física o psicológica, así priorizará los 
derechos de otros  antes que los propios. Asimismo, respecto al modelo 
agresivo también adquirido por imitación, el sujeto se torna agresivo, sin 
respetar normas y utilizando la violencia siempre para lograr vincularse, 
haciendo notar lo aprendido y utilizando la violencia para solucionar los 
problemas del diario vivir. En los dos casos se observa que desde niños 
aprenden a normalizar la violencia. De acuerdo con la teoría del aprendizaje 
social, Altamirano y Castro (2013) crearon la Escala de Violencia Familiar 
(VIFA) conformada por 20 ítems y por 2 dimensiones: siendo la primera 
violencia física, la cual se caracteriza por golpes ya sean mediante, bofetadas, 
correa u otros objetos cada vez que el adolescente se equivoca o existe enfado 
en los progenitores y la violencia psicológica que se caracteriza por amenazar, 
humillar, insultar o el poco reconocimiento cuando los hijos opinan.  
 Skinner (1953) proporcionó una explicación detallada del proceso del 
condicionamiento operante por medio de sucesivos acercamientos, por las que 
se puede adquirirse nuevos patrones conductuales. Dicho proceso requiere el 
refuerzo positivo de las respuestas relevantes que se parecen a la forma final 
de la conducta que se ansia realizar, por lo contrario, las respuestas poco o 
nada similares a dicha conducta se dejan de recompensar. Al aumentar 
progresivamente la necesidad del refuerzo que va a tomar la conducta final, se 
podrán modelar las respuestas notables de acuerdo a patrones inexistentes 
anteriormente registradas en el organismo. Teniendo en cuenta ello, las 
respuestas novedosas no aparecen inesperadamente, más bien siempre serán 
el resultado de un condicionamiento operante irregularmente prolongado. 
Asimismo, Ruiz Carbonell, indica que uno de los históricos fenómenos sociales 
con mayor efecto en nuestro país es la violencia familiar, no afectando solo a 
la víctima, también arriesgando el núcleo familiar que es donde se reúnen y 
entrelazan distintos componentes de índole étnico cultural, moral, religioso, 





sea retroalimentada por dicha dinámica, puesto que como ente de socialización 
será la primera referencia de iniciación del sujeto con habilidades sociales y 
personalidad. La unidad familiar se dedica a formar roles para sus integrantes, 
a su vez va enseñando al niño como relacionarse socialmente, entregando un 
sistema elaborado de normas. (Ruiz, 2002). Asimismo, Velázquez (2011) 
describe la violencia familiar como “acción u omisión en que incurre una 
persona para ejercer fuerza excesiva sobre otra, a fin de anular su voluntad, 
también es el acto abusivo de poder dirigido a dominar a la otra persona, 
someter, controlar o agredir de manera física y psicológica, lo cual conlleva a 
negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, 
indiferencias, a amenazas, las cuales conducen a la víctima a la depresión, al 
aislamiento produciendo esto una baja autoestima” (p.29).  
 Otro aspecto de importancia que se vio por conveniente explorar es el área 
matemática, que será analizará relacionándolo al rendimiento académico de los 
alumnos, por ello para poder cumplir con los objetivos planteados y comprobar 
la hipótesis, se han unificado las variables rendimiento académico y área de 
matemática, codificándolas como RAM (Rendimiento Académico Matemático), 
el cual al nivel educativo se considera un problema de principal inquietud en el 
mundo, más aún en nuestro país debido a que al momento de ejecutar la 
competencia matemática se observan dificultades reflejadas en las 
evaluaciones a nivel nacional e internacional de RAM que se realizaron 
últimamente. Es por ello que la variable rendimiento matemático está dividido 
en 4 dimensiones las cuales son en primer lugar: Resuelve problemas de 
cantidad, donde el alumno soluciona problemas o plantea nuevos que le 
demanden la construcción y comprensión de sistemas numéricos, propiedades 
y operaciones. MINEDU (2016). En segundo lugar, resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y cambio la cual consta en lograr se caractericen 
equivalencias y regularidades en general, como el cambio entre magnitudes, 
ello mediante normas establecidas que permitan hallar valores desconocidos y 
predecir acerca del comportamiento de un fenómeno. MINEDU (2016). En 
tercer lugar, resuelve problemas de localización, forma y movimiento que 





de objetos y de sí mismo en el espacio, pudiendo visualizar, interpretar y 
relacionar características de objetos con formas geométricas, bidimensionales 
y tridimensionales. MINEDU (2016). Y finalmente, resuelve problemas de 
gestión de datos e incertidumbre, consta en analizar datos respecto a un tema 
de estudio, permitiéndole tomar decisiones, elaborando razonables 




3.1 Tipo y Diseño de investigación  
Tipo  
 En cuanto al modelo de investigación es de tipo correlacional causal, intenta 
determinar la influencia de la primera variable (violencia familiar) sobre la 
segunda variable de estudio (rendimiento matemático). Según el número de 
mediciones es un análisis o estudio transversal, únicamente se efectúa una 
medición de las variantes (Hernández y Mendoza, 2018; Kerlinger, 1998). 
Diseño  
 El actual estudio pertenece al diseño no experimental de modelo 
transeccional correlacional - causal, dado a que no se altera la variante 
independiente, tan solo se va a limitar a especificar la relación entre la variable 
violencia familiar y el rendimiento matemático en un punto definido en función 
de la relación causa-efecto (Hernández et. al, 2014). 
       Ox 
    n 
       Oy 
Leyenda: 
n: Muestra 





          Oy: Medición de la variable 2 
3.2 Operacionalización de las variables 
Variable 1: Violencia familiar 
Definición conceptual: Corsi (1994) indica que es aquel acto de agresión 
física, psicológica y sexual que es notorio de una persona a otra. “Mayormente 
la manifestación de la agresión y el abuso se da por la figura dominante 
masculina, el esposo, hacia los miembros. De todos los casos de violencia 
familiar tan solo el 2% de las víctimas son varones”. 
Definición operacional: Son alcanzados por medio del Cuestionario de 
Violencia Familiar (VIFA) creado por Altamirano y Castro (2013) con 2 
dimensiones: violencia física (1 al 10) y violencia psicológica (11 al 20). La 
escala cuenta con 20 ítems de tipo Likert de 4 puntos. 
Variable 2: Rendimiento matemático 
Definición conceptual: El rendimiento matemático es la capacidad que 
poseen los estudiantes para resolver operaciones básicas que sean idóneas 
para aprender y recoger nuevas enseñanzas, de igual modo llevar a cabo un 
ideal proceso de aprendizaje de manera activa y constructiva. Barbero et al. 
(2007) 
Definición operacional: El Ministerio de educación mediante el Currículo 
Nacional, brindo una escala para clasificar el éxito de la formación de los 
alumnos, siendo estas AD que va desde la puntuación de 18 a 20 de nota, lo 
cual indica que el estudiante se encuentra en un Nivel de logro destacado; A 
desde 15 a 17 que se halla en un nivel de Logro esperado; B que es desde la 
nota 11 a 14 que es el nivel en Proceso, y C que va desde 0 a 10 de nota 
encontrándose en una fase de Inicio. Ministerio de Educación-Perú (2017). 
Dimensiones: Establecen cuatro medidas: soluciona dificultades de cantidad, 
resuelve problemas de precisión, igualdad y variedad, da solución de figura, 





3.3 Población y muestra  
Población  
 Tamayo y Tamayo (2003) lo especifican como el número total de personas 
que tienen la similitud requerida para la investigación, y se consideran todos los 
factores necesarios para el estudio. Es por ello que se trabajó con una 
población conformada por 180 alumnos varones del quinto de secundaria de 
una institución educativa de la provincia de Camaná, Arequipa 2021. Dichos 
alumnos deben estar matriculados en la Institución Educativa, tienen entre 16 
y 17 años de edad y se conectan a clases regularmente. Así mismo los 
educandos tienen el consentimiento informado de sus padres para poder 
participar en nuestra investigación. 
Muestra 
 Se le va denominar así a una parte de la población que va ser examinada 
(Murray y Larry, 2009). Asimismo, el tipo de muestra es un recuento no 
probabilístico censal. Debido a que la población es la misma cantidad que la 
muestra (Scharager y Reyes, 2001). 
La presente muestra incluye a estudiantes del quinto de secundaria entre las 
edades de 16 y 17 años, del cual en su totalidad son varones. Al ser una 
muestra pequeña constituida por 180 estudiantes es que se trabajara con la 
totalidad de la población. 
Tabla 1  
Distribución de la muestra según la sección de los participantes 
  fi % 
Sección 
A 28 15.73% 
B 35 19.66% 
C 42 23.60% 
D 25 14.04% 
E 24 13.48% 





Total 178 100.00% 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Respecto a la variable violencia familiar se utilizará el método de sondeo 
aplicándose un instrumento estructurado de preguntas cerradas (Valderrama, 
2015). 
 
Ficha técnica 1 
Nombre  : Cuestionario de Violencia familiar (VIFA) 
Autores          : Altamirano y Castro (2013) 
Procedencia  : Lima - Perú  
Administración : Individual o colectivamente 
Tiempo   : 20 min.  
Estructuración  : 2 dimensiones - 20 ítems  
Aplicación  : Adolescentes   
Reseña histórica: 
 El Cuestionario de violencia familiar (VIFA) producido en el año 2013 
por Livia Altamirano y Reyli Castro en el Perú, obteniendo la finalidad de 
evaluar el nivel de violencia familiar en una población adolescente o de nivel 
escolar. 
Consigna de aplicación:  
 Seguidamente, mostramos interrogantes pidiendo que respondas con 
total veracidad. Del mismo modo, traza con una equis (X) la opción que 
estimes se asemeja a nivel familiar. Emplea las presentes pautas: Nunca = 
0, a veces = 1, casi siempre = 2 y siempre = 3. 
 
Calificación e interpretación 
 Se logra conseguir por medio de la opción del participante y mediante 
la totalidad de cada ítem se obtendrá un puntaje general; dichos valores se 







Propiedades psicométricas originales del instrumento 
 La efectividad se logró por medio de autenticidad de argumento en un 
modelo de estudiantes (Altamirano y Castro, 2013), a través de juicio de 
expertos con conocimientos de la variable, así como de investigación. Se 
logro una V de Aiken de 1 con un nivel de significancia de p<0.05, 
determinándose adjudicable. También, la fiabilidad se estableció por medio 
del alfa de Cronbach ya que el coeficiente de consistencia interna fue α = 
0.92 indicando una alta fiabilidad. 
Propiedades psicométricas peruanas 
Pacheco (2018) empleó el cuestionario VIFA en adolescentes, 
analizando la fiabilidad a través del Alfa de Cronbach resultando igual a 0.82 
mostrando alta fiabilidad; mientras tanto se adquirió la validez de contenido 
con la participación de cinco jueces especialistas donde, resultando la V de 
AIKEN = 0.80 existiendo un valor apropiado. 
 Propiedades psicométricas en la muestra de estudio 
 Utilizamos el instrumento VIFA donde se examinó la fiabilidad 
adquiriendo un coeficiente de Alfa de Cronbach igual a 0.84 revelando alta 
fiabilidad, mientras tanto se realizó la validez a través del coeficiente 
correlación dimensión- test de Pearson que oscilo entre .574 en la dimensión 
violencia física y .534 de la dimensión violencia psicológica de la variable 
violencia familiar, siendo significativo al .01.  
Instrumento para la variable rendimiento matemático 
 Para la medición del rendimiento matemático se realizó la técnica 
análisis de contenido, se estimaron los datos proporcionados por los 
registros de notas de los estudiantes. La puntuación del rendimiento 
matemático se interpretó bajo 4 calificaciones según el sistema de 
calificación de Perú para nivel secundario: “AD” (Logro destacado), “A” 







 Para recolectar datos lo primero que a realizar fue entregar la solicitud 
de autorización del director de la institución educativa, después de ello se le 
entregó una carta tramitada directamente de la universidad, detallando que 
el trabajo de investigación es con fines educativos. Una vez obtenido el 
permiso, se coordinó el horario permitido para la utilización de los 
instrumentos. De esta manera, una vez obtenido el horario se inicia la 
aplicación de pruebas, cabe recalcar que antes de ello se les brinda un 
asentimiento informado a los adolescentes, para que de esta manera puedan 
colaborar en la investigación. 
3.6 Métodos de análisis de datos 
 A través de las valoraciones aplicadas se ha logrado recoger datos, 
que fueron posteriormente procesados en el Excel, en donde se ordenó a 
los participantes por edad, tipo de familia. Después de ello se procesó la 
investigación en la base de datos del programa estadístico SPSS 25, en 
donde se realizó el estadístico descriptivo e inferencial. Se utilizó tablas de 
contingencia, así mismo Chi cuadrado y el Alfa de Cronbach para medir la 
fiabilidad de la investigación. 
3.7  Aspectos éticos 
 La presente investigación no desfavorecerá a ningún partícipe dentro 
del procedimiento, es así precisamos la preparación y participación de los 
evaluados de forma reservada con el consentimiento informado, 
proporcionando un trato equitativo sin diferencia alguna.  
 Según el código de ética de la Universidad César Vallejo, se insiste 
en temas importantes que se tendrán en consideración del estudio; como 
primer punto tenemos el acatamiento a la propiedad intelectual, así mismo, 
se dio efecto al acuerdo para que se citen todos los autores obstruyendo el 
plagio; para la utilización y administración del cuestionario se coordinó dicho 






 El Colegio de Psicólogos del Perú (2017) en su artículo 24 refiere que 
todo estudio llevado a cabo debe darse con el consentimiento del partícipe, 
por lo que se le hace presente la autorización informada, donde permite 
espontáneamente integrar el estudio, en caso de ser menores de edad es 
asentimiento, además se disminuye todo tipo de propaganda engañosa con 
propósito de obtener atención psicológica (p. 32). 
 Por ello, es indispensable usar citas textuales según la American 
Psychological Association (APA) por ende se mantiene anónimamente la 







Tabla 2  
Caracterización de la población según tipo de familia 
 
  Fi % 
Tipo de familia 
Biparental 106 59.55% 
Monoparental 56 31.46% 
Otros 15 8.42% 
Total 178 100.00% 
Nota: fi= frecuencias absolutas, %= frecuencias relativas.  
En la tabla 2 podemos observar que el 59.55% de la población de estudio vive en 
el seno de una familia biparental y el 31.46% de la población de estudio vive en una 
familia monoparental, por otra parte, el 8.42% vive con otros familiares. 
 
Tabla 3 
Nivel de violencia familiar 
  Fi % 
Violencia Familiar 
Alta 0 0.00% 
Media 3 1.69% 
Baja 175 98.31% 
Total 178 100.00% 
[L3][zs4][TB5]Nota: fi= frecuencias absolutas, %= frecuencias relativas.  
En la tabla 3 podemos observar que el 98.31% de mi población de estudio se sitúa 
nivel bajo de violencia familiar y tan solo el 1.69% en nivel medio, lo que indica que 







Tabla 4  
Nivel de rendimiento matemático de los estudiantes 
 fi % 
Rendimiento 
matemático 
Logro destacado 48 26.97% 
Logro 52 29.21% 
Proceso 57 32.02% 
Inicio 21 11.80% 
Total 178 100.00% 
Nota: fi= frecuencias absolutas, %= frecuencias relativas.  
 
En la tabla número 5 que titula nivel de rendimiento matemático de la muestra de 
estudio, podemos observar que el 32.02% se encuentra en proceso de aprendizaje, 
el 29.21% de la muestra de estudio obtuvo logro y tan solo el 11.80% se encuentra 
en inicio. Lo que evidencia que un gran porcentaje de la muestra se encuentra en 
el nivel “proceso” de aprendizaje, esto se daba porque aún se encuentran en el 
segundo bimestre.  
 
Tabla 5  
Tabla de contingencia de la dimensión violencia física en el rendimiento 
matemático[L6] 
 
Dimensión violencia física 
Baja Media Alta 





48 26.97% 0 0.00% 0 0.00% 
Logro 52 29.21% 0 0.00% 0 0.00% 
Proceso 56 31.46% 1 0.56% 0 0.00% 
Inicio 21 11.80% 0 0.00% 0 0.00% 







Nota: fi= frecuencias absolutas, %= frecuencias relativas.  
𝑮𝑳 = 3               𝒑 = 0.54              𝑿𝒄𝒂𝒍𝒄
𝟐 = 2.13            𝑿𝒕𝒂𝒃
𝟐 = 2.36  
 Al asociar la dimensión violencia física en el rendimiento matemático de la 
muestra de estudio, con 3 grados de libertad y un nivel de significancia p= 0.54 
encontramos que el chi cuadrado calculada es de 2.13 menor que el chi cuadrado 
de tabla 2.36, por lo cual inferimos que no hay evidencias suficientes para 
comprobar la hipótesis especifica respecto a la influencia de la violencia física sobre 
el rendimiento matemático.  
 
Tabla 6  
Tabla de contingencia de la dimensión violencia psicológica en el rendimiento 
matemático[L7] 
 
Dimensión violencia psicológica  
Baja Media Alta 





46 25.84% 2 1.12% 0 0.00% 
Logro 45 25.28% 7 3.93% 0 0.00% 
Proceso 1 0.56% 3 1.69% 53 29.78% 
Inicio 19 10.67% 2 1.12% 0 0.00% 
Total 111 62.36% 14 7.87% 53 29.78% 
Nota: fi= frecuencias absolutas, %= frecuencias relativas  
𝑮𝑳 = 6               𝒑 = 0.44              𝑿𝒄𝒂𝒍𝒄
𝟐 = 5.84            𝑿𝒕𝒂𝒃
𝟐 = 6.21  
Al asociar la dimensión violencia psicológica en el rendimiento matemático de la 
muestra de estudio, con 6 grados de libertad y un nivel de significancia p= 0.44 
encontramos que el chi cuadrado calculada es de 5.84 menor que el chi cuadrado 
de tabla 6.21, por lo cual asumimos que no hay evidencias suficientes para 
comprobar la hipótesis especifica respecto a la influencia de la violencia psicológica 






Tabla 7  
Tabla de contingencia de violencia física y el rendimiento matemático en el tipo de 
familia monoparental 
 
Dimensión violencia física 
Baja Media Alta 





21 37.50% 0 0.00% 0 0.00% 
Logro 10 17.86% 0 0.00% 0 0.00% 
Proceso 16 28.57% 1 1.79% 0 0.00% 
Inicio 8 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 
Total 55 98.21% 1 1.79% 0 0 
Nota: fi= frecuencias absolutas, %= frecuencias relativas.  
 
𝑮𝑳 = 3                 𝒑 = 0.50                 𝑿𝒄𝒂𝒍𝒄
𝟐 = 2.33                𝑿𝒕𝒂𝒃
𝟐 = 2.36  
 
Al asociar la violencia física y el rendimiento matemático en el tipo de familia 
monoparental, con 3 grados de libertad y un nivel de significancia p= 0.50 
encontramos que el chi cuadrado calculada es de 2.33 menor que el chi cuadrado 
de tabla 2.36, por lo que cabe inferir que no hay evidencias suficientes para 
comprobar la hipótesis especifica respecto a la influencia de la violencia física sobre 
el rendimiento matemático en el tipo de familia monoparental. 
 
Tabla 8  











Dimensión violencia fisica 
Baja Media Alta 





22 20.75% 1 0.94% 0 0.00% 
Logro 37 34.91% 0 0.00% 0 0.00% 
Proceso 35 33.02% 0 0.00% 0 0.00% 
Inicio 11 10.38% 0 0.00% 0 0.00% 
Total 105 99.06% 
               
1  
0.94% 0 0.00% 
Nota: fi= frecuencias absolutas, %= frecuencias relativas.  
 
𝑮𝑳 = 3               𝒑 = 0.30            𝑿𝒄𝒂𝒍𝒄
𝟐 = 3.64             𝑿𝒕𝒂𝒃
𝟐 = 3.66  
 
Al relacionar la violencia física y el rendimiento matemático en el tipo de familia 
biparental, con 3 grados de libertad y un nivel de significancia p= 0.30 encontramos 
que el chi cuadrado calculada es de 3.64 menor que el chi cuadrado de tabla 3.66, 
por lo cual se deduce que no hay evidencias suficientes para comprobar la hipótesis 
especifica respecto a la influencia de la violencia física sobre el rendimiento 




Tabla 9  
Tabla de contingencia de violencia psicológica y el rendimiento matemático en el 









Dimensión violencia psicológica  
Baja Media Alta 





20 35.71% 1 1.79% 0 0.00% 
Logro 10 17.86% 0 0.00% 0 0.00% 
Proceso 14 25.00% 2 3.57% 1 1.79% 
Inicio 7 12.50% 1 1.79% 0 0.00% 
Total 51 91.07% 4 7.14% 1 1.79% 
Nota: fi= frecuencias absolutas, %= frecuencias relativas.  
 
𝑮𝑳 = 6               𝒑 = 0.63            𝑿𝒄𝒂𝒍𝒄
𝟐 = 4.28             𝑿𝒕𝒂𝒃
𝟐 = 4.57  
 
Al relacionar la violencia psicológica y el rendimiento matemático en el tipo de 
familia monoparental, con 6 grados de libertad y un nivel de significancia p= 0.63 
encontramos que el chi cuadrado calculada es de 4.28 menor que el chi cuadrado 
de tabla 4.57, por lo cual cabe inferir que no hay evidencias suficientes para 
comprobar la hipótesis especifica respecto a la influencia de la violencia psicológica 
sobre el rendimiento matemático, en el tipo de familia monoparental. 
 
Tabla 10  
Tabla de contingencia de violencia psicológica y el rendimiento matemático en el 
tipo de familia biparental 
 
Dimensión violencia psicológica  
Baja Media Alta 





22 20.75% 1 0.94% 0 0.00% 
Logro 33 31.13% 4 3.77% 0 0.00% 





Inicio 10 9.43% 1 0.94% 0 0.00% 
Total 100 94.34% 6 5.66% 0 0.00% 
Nota: fi= frecuencias absolutas, %= frecuencias relativas.  
 
𝑮𝑳 = 3               𝒑 = 0.23            𝑿𝒄𝒂𝒍𝒄
𝟐 = 4.25             𝑿𝒕𝒂𝒃
𝟐 = 4.64  
 
Al relacionar la violencia psicológica y el rendimiento matemático en el tipo de 
familia biparental, con 3 grados de libertad y un nivel de significancia p= 0.23 
encontramos que el chi cuadrado calculada es de 4.25 menor que el chi cuadrado 
de tabla 4.64, por lo cual se asume que no hay evidencias suficientes para 
comprobar la hipótesis especifica respecto a la influencia de la violencia psicológica 
sobre el rendimiento matemático, en el tipo de familia monoparental. 
 
Tabla 11  
Tabla de contingencia de la violencia familiar[L8] en el rendimiento matemático 
 
Violencia familiar 
Baja Media Alta 





48 26.97% 0 0.00% 0 0.00% 
Logro 51 28.65% 1 0.56% 0 0.00% 
Proceso 56 31.46% 1 0.56% 0 0.00% 
Inicio 20 11.24% 1 0.56% 0 0.00% 
Total 175 98.31% 3 1.69% 0 0.00% 
Nota: fi= frecuencias absolutas, %= frecuencias relativas.  
 
𝑮𝑳 = 3               𝒑 = 0.56            𝑿𝒄𝒂𝒍𝒄
𝟐 = 2.04             𝑿𝒕𝒂𝒃
𝟐 = 2.10  
 
Al relacionar las variables de la muestra de estudio, con 3 grados de libertad y un 





menor que el chi cuadrado de tabla 2.10, por lo cual cabe inferir que no hay 
evidencias suficientes para comprobar la hipótesis general respecto de la influencia 
de la violencia familiar sobre el rendimiento matemático.  
 
V. DISCUSIÓN[L9] 
 El presente estudio asumió como objetivo general determinar la influencia de 
la violencia familiar en el rendimiento matemático de los estudiantes del quinto 
de secundaria de una Institución Educativa de la provincia de Camaná, 
Arequipa, 2021. Con 3 grados de libertad y un nivel de significancia p= 0.56 
encontramos que el chi cuadrado calculada es 2.04 menor que el chi cuadrado 
de tabla 2.10, por lo cual cabe inferir que no se han encontrado evidencias 
suficientes para comprobar la hipótesis general respecto de la influencia de la 
violencia familiar sobre el rendimiento matemático. A partir de esto, se procede 
a realizar la discusión de los resultados obtenidos, con resultados y 
fundamentos teóricos de trabajos previos, similares en cuanto a la muestra y 
variables. 
Nuestro estudio coincide con la investigación de Chumbe (2020) quien 
planteó como objetivo general establecer si hay relación entre violencia y 
rendimiento académico de los estudiantes del 5to. Grado de secundaria del 
colegio Rafael Loayza Guevara de Cajamarca, año 2019, trabajando con 170 
estudiantes del 5to año de secundaria, distribuidos en 5 secciones. Se utilizó la 
prueba de Chi cuadrado, aplicada para determinar si existe relación entre 
Violencia y Rendimiento Académico; arrojó que no existe tal relación entre las 
dos variables, posiblemente por el número mínimo de estudiantes que 
registraron conducta violenta, estando estos aprobados. Dicho estudio se 
asemeja al resultado de nuestra investigación ya que no se evidencia niveles 
altos de violencia y en cuanto al rendimiento matemático un gran porcentaje de 
la muestra se encuentra en proceso de aprendizaje.   
Sin embargo, la presente investigación se contrasta con el estudio de 
Medrano y Meneses (2019) en el cual se obtuvieron como resultados que los 





un nivel de rendimiento académico en proceso; sometido a prueba estadística 
de Chi cuadrada (= 103,269 > = 9,488 P v 0,0 < 0.05), por lo cual cabe inferir, la 
violencia familiar se relaciona con el bajo rendimiento académico de dicha 
población de estudio. Concluyendo que la violencia familiar influye de manera 
significativa en el rendimiento académico de los adolescentes de la I.E. “Los 
Libertadores”, Ayacucho, 2018, ya que se evidencia en los resultados obtenidos 
que aquellos adolescentes que tienen un rendimiento académico bajo tienen un 
alto nivel de violencia familiar. Estos resultados no coinciden con nuestra 
investigación ya que en el estudio de Medrano y Meneses (2019) influyeron 
otros factores como por ejemplo se utilizó adolescentes de diferentes grados y 
secciones a diferencia de nuestra investigación que utilizó una población de solo 
estudiantes del quinto de secundaria por lo cual se puede concluir que se 
contrastan los resultados de las investigaciones.   
Así mismo Medina (2019) en su investigación “La violencia familiar como 
factor influyente en el rendimiento académico en menores de edad escolar en 
la I.E. N° 86568 Nuestra Señora del Pilar de Ticapampa, Recuay, 2018”, 
planteándose el siguiente el objetivo general determinar si la presencia de 
violencia familiar es un factor influyente en el rendimiento académico en la 
muestra de estudio, concluyendo que la violencia familiar se relaciona 
significativamente con el rendimiento académico en los alumnos, dichos 
resultados no coinciden con nuestra investigación debido a que en el estudio de 
Medina(2019) trabajó con estudiantes del nivel primario de ambos sexos, en el 
cual identificaron a la violencia familiar con otro instrumento donde se media 
más dimensiones de la violencia familiar , sin embargo en cuanto a nuestra 
muestra de estudio influyeron otros factores como la edad en un rango de 16-
17 años y una población de un solo sexo (masculino).  
De igual manera, Tuesta (2018) tuvo como resultados que la violencia 
familiar se halla en un grado elevado y concurrente al rendimiento académico 
por ende existe conexión directa reveladora χ2 = 25.033; P-valor <0,01 entre la 
violencia familiar y el rendimiento académico concluyendo relación significativa 
entre las variables, resultados que no coinciden con nuestra investigación pese 





que dicha población fueron alumnos de nivel primario y el instrumento utilizado 
para la recolección de datos en cuanto al rendimiento fueron las acta de 
evaluación integral anual, sin embargos en nuestro estudio solo fue posible 
trabajar con el registro de notas hasta el segundo bimestre, por lo que los 
resultados se contrastan con nuestra investigación 
Finalmente, los hallazgos de Tapia y Yapu (2016) donde analizaron la 
influencia de la violencia familiar en el rendimiento académico de las alumnas 
del 4to. y 5to. del colegio secundario ¨Juana Cervantes de Bolognesi¨ del 
departamento Arequipa; aprobaron la hipótesis de que hay correlación 
significativa entre violencia familiar y rendimiento académico. Aplicando el 
método aplicado descriptivo correlativo. Asimismo, utilizaron como técnicas la 
encuesta, cuestionario, actas de evaluación y notas. Utilizando a 226 alumnos 
como muestra censal por conveniencia. Concluyendo que la r= 0,83 ubicándolo 
como correlación positiva alta, significando que la violencia familiar influye en el 
rendimiento académico del área comunicación de la muestra estudiada. Sin 
embargo, no coincide con nuestra investigación ya que nuestra población 
estudiantil fue de solo varones por lo cual se puede concluir que no se asemejan 
los resultados de las investigaciones.   
Respecto a las limitaciones se han dado por varios puntos de vista siendo 
el primero en función a la muestra de estudio, quienes en su proceso de 
enseñanza de aprendizaje han evidenciado dificultades para conectarse a sus 
sesiones de enseñanza virtual, debidamente con sus docentes. Asimismo, 
debido a la educación virtual, sus evaluaciones no han abarcado su real 
dimensión, por lo que hemos considerado que no han reflejado su verdadero 
rendimiento. Por otro lado, la falta de familiaridad de los estudiantes en cuanto 
al uso de herramientas virtuales, a su vez sus limitaciones en estos equipos (la 









PRIMERA: En nuestra investigación se ha identificado que, al relacionar la violencia 
familiar en el rendimiento matemático de los estudiantes del quinto de 
secundaria de una Institución Educativa de la provincia de Camaná, Arequipa, 
2021; no hay evidencias suficientes para comprobar la hipótesis general 
respecto de la influencia de la violencia familiar en el rendimiento matemático. 
SEGUNDA: En nuestra investigación se ha categorizado la población de estudio 
según el tipo de familia en nuestra población de estudio, la cual en su 
mayoría vive en el seno de una familia biparental.  
TERCERA: En nuestra investigación se ha identificado el nivel de violencia familiar 
en nuestra población de estudio, donde se observó que la muestra de estudio 
no presenta niveles altos de violencia familiar.  
CUARTA: En nuestra investigación se ha identificado el nivel de rendimiento   
matemático en nuestra población de estudio, Lo que evidencia que un gran 
porcentaje de la muestra se encuentra en proceso de aprendizaje. 
QUINTA: En nuestra investigación al asociar la dimensión violencia física en el 
rendimiento matemático de la muestra de estudio; por lo cual se concluyó 
que no hay evidencias suficientes para comprobar la hipótesis específica 
respecto a la influencia de la violencia física en el rendimiento matemático. 
SEXTA: En nuestra investigación al asociar la dimensión violencia psicológica en 
el rendimiento matemático de la muestra de estudio; por lo cual se concluyó 
que no hay evidencias suficientes para comprobar la hipótesis específica 
respecto a la influencia de la violencia psicológica en el rendimiento 
matemático. 
SÉPTIMA: En nuestra investigación al asociar la violencia física y el rendimiento 
matemático en el tipo de familia monoparental de la muestra de estudio, por 
lo cual se concluyó que no hay evidencias suficientes para comprobar la 
hipótesis especifica respecto a la influencia de la violencia física sobre el 





OCTAVA: En nuestra investigación al asociar la violencia física y el rendimiento 
matemático en el tipo de familia biparental de la muestra de estudio, por lo 
cual se concluyó que no hay evidencias suficientes para comprobar la 
hipótesis especifica respecto a la influencia de la violencia física sobre el 
rendimiento matemático en el tipo de familia biparental. 
NOVENA: En nuestra investigación al asociar la violencia psicológica y el 
rendimiento matemático en el tipo de familia monoparental de la muestra de 
estudio, por lo cual se concluyó que no hay evidencias suficientes para 
comprobar la hipótesis especifica respecto a la influencia de la violencia 
psicológica sobre el rendimiento matemático en el tipo de familia 
monoparental. 
DÉCIMA: En nuestra investigación al asociar la violencia psicológica y el 
rendimiento matemático en el tipo de familia biparental de la muestra de 
estudio, por lo cual se concluyó que no hay evidencias suficientes para 
comprobar la hipótesis específica respecto a la influencia de la violencia 
















VII. RECOMENDACIONES  
 
- Se recomienda que la institución educativa “Sebastián Barranca” a través del 
departamento de psicología, continúe realizando periódicamente 
capacitaciones dirigidas a su personal docente, sensibilizándolos en temas de 
prevención de violencia o señales de alerta para así detectar posibles futuras 
situaciones de violencia familiar en sus estudiantes. 
 
- Se recomienda así mismo en la institución educativa medir los niveles de 
violencia familiar en los estudiantes de manera periódica por parte del 
departamento de psicología, utilizando el cuestionario de violencia familiar 
(VIFA) el cual demostró tener alta confiabilidad en su aplicación. 
 
- Se recomienda a los padres de familia de la I.E participar activamente de las 
escuelas para padres donde se brindan técnicas para el manejo de sus 
emociones a través de ejercicios de relajación y dinámicas orientadas a la 
expresión de emociones, lo que ayudará a concientizarlos y sobrellevar 
posibles conflictos familiares que podrían desencadenar en actos de violencia 
entre sus integrantes.   
 
- Es importante que los docentes utilicen sus horas de tutoría para reforzar temas 
tan importantes como la agresividad y de esta manera desarrollar las 
competencias y capacidades de los estudiantes, reforzándolos y dedicándoles 
tiempo logrando mejorar la calidad educativa. . 
 
- Se recomienda realizar nuevos estudios con las variables utilizadas, pero esta 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ITEMS MÉTODO 
¿Influye la 
violencia 













General General Variable 1: Violencia familiar  
La violencia familiar influye en el 
rendimiento matemático de los 
estudiantes del quinto de secundaria 
de una Institución Educativa de la 
provincia de Camaná, Arequipa, 
2021. 
Determinar la influencia de la violencia 
familiar en el rendimiento matemático de los 
estudiantes del quinto de secundaria de una 
Institución Educativa de la provincia de 
Camaná, Arequipa, 2021. 





1 al 10 
 
 










Específicos Específicos  
a) La violencia física influye en el 
rendimiento matemático de los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de una Institución 
Educativa de la provincia de 
Camaná, Arequipa, 2021. 
b) La violencia psicológica influye en 
el rendimiento matemático de los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de una Institución 
Educativa de la provincia de 
Camaná, Arequipa, 2021. 
c) La violencia física y el rendimiento 
matemático influyen en el tipo de 
familia monoparental de los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de una Institución 
a) Caracterizar a la población de estudio 
según tipo de familia 
b) Identificar el nivel de violencia familiar de 
los estudiantes del quinto de secundaria 
de una Institución Educativa de la 
provincia de Camaná, Arequipa, 2021. 
c) Precisar el rendimiento matemático de 
los estudiantes del quinto de secundaria 
de una Institución Educativa de la 
provincia de Camaná, Arequipa, 2021. 
d) Asociar la violencia física y el rendimiento 
matemático de los estudiantes del quinto 
de secundaria de una Institución 
Educativa de la provincia de Camaná, 
Arequipa, 2021. 




































Educativa de la provincia de 
Camaná, Arequipa, 2021. 
d) La violencia física y el rendimiento 
matemático influyen en el tipo de 
familia biparental de los 
estudiantes del quinto de 
secundaria de una Institución 
Educativa de la provincia de 
Camaná, Arequipa, 2021. 
e) La violencia psicológica y el 
rendimiento matemático influyen 
en el tipo de familia monoparental 
de los estudiantes del quinto de 
secundaria de una Institución 
Educativa de la provincia de 
Camaná, Arequipa, 2021. 
f) La violencia psicológica y el 
rendimiento matemático influyen 
en el tipo de familia biparental de 
los estudiantes del quinto de 
secundaria de una Institución 
Educativa de la provincia de 
Camaná, Arequipa, 2021. 
 
e) Asociar la violencia psicológica y el 
rendimiento matemático de los 
estudiantes del quinto de secundaria de 
una Institución Educativa de la provincia 
de Camaná, Arequipa, 2021. 
f) Asociar la violencia física y el rendimiento 
matemático en el tipo de familia 
monoparental de los estudiantes del 
quinto de secundaria de una Institución 
Educativa de la provincia de Camaná, 
Arequipa, 2021. 
g) Asociar la violencia física y el rendimiento 
matemático en el tipo de familia 
biparental de los estudiantes del quinto 
de secundaria de una Institución 
Educativa de la provincia de Camaná, 
Arequipa, 2021. 
h) Asociar la violencia psicológica y el 
rendimiento matemático en el tipo de 
familia monoparental de los estudiantes 
del quinto de secundaria de una 
Institución Educativa de la provincia de 
Camaná, Arequipa, 2021. 
i) Asociar la violencia psicológica y el 
rendimiento matemático en el tipo de 
familia biparental de los estudiantes del 
quinto de secundaria de una Institución 













DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA VALOR FINAL 
Violencia 
familiar 
Es aquel acto de agresión 
física, psicológica y 
sexual que es notorio de 
una persona a otra. 
(Corsi, 1994). 
La variable violencia 
familiar será medida a 
través de la escala de 
violencia familiar la 
cual 
está compuesta de 20 
ítems. 
Violencia física 
Se manifiestan conductas de 
agresión física de parte de algún 
familiar u objeto.  
1 al 10 
Ordinal 
Nunca = 0                                                                           
A veces = 1                                   
Casi siempre = 2                                           
Siempre = 3 
Violencia 
psicológica 
Se manifiestan conductas de 
agresión psicológica: aislamiento, 
insultos, amenazas, humillación e 
indiferencia. 
11 al 20 
Rendimiento 
matemático 
Capacidad que poseen 
los estudiantes para 
resolver operaciones 
básicas que sean idóneas 
para aprender y recoger 
nuevas enseñanzas, de 
igual modo llevar a cabo 
un ideal proceso de 
aprendizaje de manera 
activa y constructiva. 
(Barbero et al., 2007) 
 
El MINEDU mediante 
el Currículo Nacional, 
brindó una escala 
para clasificar el éxito 








Evalúa si las expresiones 
reprodujeron las condiciones 
planteadas en la situación y si le 
facilitaron su solución. 
Calificaciones Nominal 
AD = Logro 
destacado 
A = Logro previsto 
B = Proceso 






Traduce datos, valores 
desconocidos, y condiciones de 





Expresa el significado de las 
propiedades de los cuerpos de 
revolución luego de una 




gestión de datos e 
incertidumbre 
Representa las características de 
una población, considerando las 
variables pertinentes a estudiar y 












Anexo 4: Ficha sociodemográfica 
 
Ficha sociodemográfica 






Lugar de procedencia: 
Tipo de familia: 
 
 






















Anexo 5: Carta de presentación de la escuela firmada para el solicitar la 






Anexo 6: Carta de solicitud de autorización de uso de instrumento VIFA 


























Anexo 9: Formulario virtual para la recolección de datos 
 









Anexo 10: Asentimiento informado del adolescente y consentimiento 













  /VARIABLES=pre_1 pre_2 pre_3 pre_4 pre_5 pre_6 pre_7 pre_8 pre_9 pre_10 
pre_11 pre_12 pre_13 
    pre_14 pre_15 pre_16 pre_17 pre_18 pre_19 pre_20 
  /SCALE('alfa de cronbach') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
* Tablas personalizadas. 
CTABLES 
  /VLABELS VARIABLES=vifa_agrup DISPLAY=LABEL 
  /TABLE vifa_agrup [COUNT F40.0, TABLEPCT.VALIDN PCT40.2] 
  /CATEGORIES VARIABLES=vifa_agrup ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE 
  /CRITERIA CILEVEL=95. 
 
* Generador de gráficos. 
GGRAPH 
  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=vifa_agrup 
COUNT()[name="COUNT"] MISSING=LISTWISE 
    REPORTMISSING=NO 
  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE. 
BEGIN GPL 
  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 
  DATA: vifa_agrup=col(source(s), name("vifa_agrup"), unit.category()) 
  DATA: COUNT=col(source(s), name("COUNT")) 
  GUIDE: axis(dim(1), label("Violencia familiar (Agrupada)")) 
  GUIDE: axis(dim(2), label("Recuento")) 
  GUIDE: text.title(label("Barras simples Recuento de Violencia familiar 
(Agrupada)")) 
  SCALE: cat(dim(1), include("1", "2", "3")) 
  SCALE: linear(dim(2), include(0)) 




* Tablas personalizadas. 
CTABLES 
  /VLABELS VARIABLES=var_2 DISPLAY=LABEL 
  /TABLE var_2 [COUNT F40.0, TABLEPCT.VALIDN PCT40.2] 
  /CATEGORIES VARIABLES=var_2 ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE 
  /CRITERIA CILEVEL=95. 
 
* Generador de gráficos. 
GGRAPH 
  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=var_2 COUNT()[name="COUNT"] 
MISSING=LISTWISE 
    REPORTMISSING=NO 
  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE. 
BEGIN GPL 
  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset")) 
  DATA: var_2=col(source(s), name("var_2"), unit.category()) 
  DATA: COUNT=col(source(s), name("COUNT")) 
  GUIDE: axis(dim(1), label("Rendimiento matematico")) 





  GUIDE: text.title(label("Barras simples Recuento de Rendimiento 
matematico")) 
  SCALE: cat(dim(1), include("a", "b", "c", "d")) 
  SCALE: linear(dim(2), include(0)) 
  ELEMENT: interval(position(var_2*COUNT), shape.interior(shape.square)) 
END GPL. 
 
* Tablas personalizadas. 
CTABLES 
  /VLABELS VARIABLES=var_2 vifa_agrup DISPLAY=LABEL 
  /TABLE var_2 [C][COUNT F40.0, TABLEPCT.VALIDN PCT40.2] BY vifa_agrup 
  /CATEGORIES VARIABLES=var_2 vifa_agrup ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=INCLUDE 
  /CRITERIA CILEVEL=95. 
 
CROSSTABS 
  /TABLES=var_2 BY vifa_agrup 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART. 
 
* Tablas personalizadas. 
CTABLES 
  /VLABELS VARIABLES=var_2 vifa_dimen1_agrup DISPLAY=LABEL 
  /TABLE var_2 [C][COUNT F40.0, TABLEPCT.VALIDN PCT40.2] BY 
vifa_dimen1_agrup 
  /CATEGORIES VARIABLES=var_2 vifa_dimen1_agrup ORDER=A KEY=VALUE 
EMPTY=INCLUDE 
  /CRITERIA CILEVEL=95. 
 
CROSSTABS 
  /TABLES=var_2 BY vifa_dimen1_agrup 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART. 
 
* Tablas personalizadas. 
CTABLES 
  /VLABELS VARIABLES=var_2 vifa_dimen2_agrup DISPLAY=LABEL 
  /TABLE var_2 [C][COUNT F40.0, TABLEPCT.VALIDN PCT40.2] BY 
vifa_dimen2_agrup 
  /CATEGORIES VARIABLES=var_2 vifa_dimen2_agrup ORDER=A KEY=VALUE 
EMPTY=INCLUDE 
  /CRITERIA CILEVEL=95. 
 
CROSSTABS 
  /TABLES=var_2 BY vifa_dimen2_agrup 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 
  /COUNT ROUND CELL 








Anexo 12: Print del CONCYTEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
